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 การวิจยัครั ÊงนีÊ มีวตัถุประสงค์เพืÉ อทดลองใชคู้่มืองานซ่อมบํารุงเครืÉ องกําเนิดไฟฟ้ากระแสสลบัของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย และหาประสิทธิภาพของคู่มืองานซ่อมบํารุงเครืÉ องกําเนิดไฟฟ้ากระแสสลับของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
ประชากรทีÉ ใชใ้นการศึกษาในครัÊงนีÊ เป็นพนกังานชา่งซ่อมบาํรุงของการรถไฟแห่งประเทศไทย ฝ่ายซ่อมบาํรุงจาํนวน 50 คน ได ้
ทาํการอบรมการใชคู้่มืองานซ่อมบํารุงเครืÉ องกาํเนิดไฟฟ้ากระแสสลบั และทาํการทดสอบวดัความรู ้E1 จาํนวน 25 ขอ้ และ E2 
จํานวน 25 ขอ้ และแบบสอบถามความคิดเห็นของพนักงานฝ่ายซ่อมบํารุงของการรถไฟแห่งประเทศไทย สถิติทีÉ ใช ้คือ 
ค่าเฉลีÉ ย รอ้ยละ และส่วนเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน และคํานวณหาประสิทธิภาพคู่มือ ใช ้E1/E2 ทีÉ  80/80 
 ผลการวจิยัมีดงันีÊ  
 ผลการทดลองใชคู้่มืองานซ่อมบํารุงเครืÉ องกําเนิดไฟฟ้ากระแสสลบัสําหรบัพนักงานซ่อมบํารุงของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย มีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ ์คือ 82.00/85.84 และผลการศึกษาความคิดเห็นของพนกังานซ่อมบํารุงทีÉ มีต่อคู่มือ
งานซ่อมบํารุงเครืÉ องกําเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย พบว่าพนักงานทีÉ มีอายุงานนอ้ยยังไม่มี
ประสบการณก์ล่าววา่ ทาํใหท้ราบหลกัการซ่อมบาํรุงมากยิÉ งขึÊน 
คาํสาํคญั: คู่มืองานซ่อมบาํรุงเครืÉ องกาํเนิดไฟฟ้ากระแสสลบั 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to Experiment of Alternating Current Maintenance Manual of State 
Railway of Thailand and its efficiency. The population were 50 maintenance workers of State Railway of Thailand. 
They had train to used the Alternating Current Maintenance Manual and evaluated the knowledge be E1 there are hare 
25 questionnaires and E2 there are 25 questionnaires and also ask the suggestions of the maintenance worker on the 
Alternating Current Maintenance Manual. The statistical were mean, percentage, Standard deviation and E1/E2 should 
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 The results as followed: 
 The results of this research showed that the Experiment of Alternating Current Maintenance Manual of State 
Railway of Thailand were E1/E2 = 82.00/ 88.84 above the standard. The opinions of the maintenance workers on 
the Alternating Current Maintenance Manual of State Railway of Thailand found that, the workers who have less 
experiences learn more about the maintenance techniques. 















ใน 3 กลุ่มด้วยกัน คือ 1. พนักงานซ่อมบาํรุง สามารถ
ตรวจสอบงานซ่อมบํารุงเชิงป้องกันทีÉ ตนเองรับผิดชอบได้
อย่างสะดวก และยังสามารถทีÉ จะบันทกึผลการทาํงานของตน
ผ่านระบบได้ 2. หัวหน้าฝ่ายซ่อมบาํรุง สามารถทาํการ
วางแผนงานซ่อมบาํรุงเชิงป้องกันได้ง่ายขึÊ นรวมถึงสามารถดู
ผลการปฏบิัติงานของพนักงานได้ 3. ผู้ดูแลระบบ สามารถทาํ
การจัดการดูแลระบบได้สะดวกขึÊนอีกด้วย โดยระบบนีÊ ได้
พัฒนาขึÊ นในรูปแบบของโปรแกรมประยุกต์ลักษณะเว็บ 
(web) ซึÉ งทาํให้การใช้งานระบบเป็นไปด้วยความสะดวก ไม่
ถูกจาํกดัด้วยเวลาและสถานทีÉ  อีกทัÊงสะดวกต่อการดูแลหรือ
ปรับปรุงระบบ เมืÉ อองค์กรมีระบบทีÉ ช่วยสนับสนุนการวาง
แผนการซ่อมบํารุงเชิงป้องกันกจ็ะทาํให้ การบํารุงรักษา
เครืÉ องจักรหรืออุปกรณ์เป็นไปอย่างมีระบบ ซึÉ งจะช่วยลด
การเกิดเหตุการณ์ทีÉ เครืÉ องจักรหรืออุปกรณ์เกิดเสยีหาย
อย่างกะทนัหันในระหว่างการผลิตได้ อีกทัÊงยังช่วยยืดอายุ
การใช้งานของเครืÉ องจักรหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สามารถใช้
งานได้อย่างคุ้มค่ากับการลงทุนเป็นอย่างดี (ชัยยงค์ วงศ์ชัย
สวัุฒน์ และ สขุใจ สนุทรเวชพงษ์: 2547) 
 ปัจจุบันองค์กรต่างๆมักจะนํากลยุทธ์ต่างๆทาง
ธุรกิจเข้ามาใช้ เพืÉ อให้เกิดความได้เปรียบทางการตลาด
มากกว่าคู่แข่ง ซึÉ งองค์กรต่าง ๆ มักจะมุ่งเน้นในเรืÉ องของการ
ลดราคาสินค้า โดยจะทาํการลดต้นทุนทางการผลิตลง ซึÉ ง
วิธีการลดต้นทุนทางการผลิตทีÉ องค์กรส่วนใหญ่เลือกใช้นัÊน
คือ การผลิตสินค้าในแต่ละครัÊงให้มีปริมาณมาก ๆ และใน
การผลิตสินค้า ในปริมาณมากย่อมจะส่งผลให้เครืÉ องจักร
หรืออุปกรณ์ทีÉ ใช้ในการผลิตต้องถูกใช้งานอย่างหนัก  และ
หากเครืÉ องจักรหรืออุปกรณ์นัÊน ๆ ไม่ได้รับการบาํรุงรักษา
อย่างถูกวิธีก็อาจทําให้เกิดเหตุการณ์ทีÉ  เครืÉ องจักรหรือ




ใช้งานของเครืÉ องจักรหรืออุปกรณ์นัÊนสัÊนกว่าทีÉ ควรจะเป็น ซึÉ ง
หากองค์กรต่างๆ ให้ความสําคัญต่อการวางแผนในการ





ป้องกันนีÊ  จะเป็นการบํารุงรักษาทีÉ ดําเนินการเพืÉ อป้องกัน
เหตุขัดข้อง หรือการชํารุดของเครืÉ องจักรหรืออุปกรณ์โดย
ฉุกเฉิน ซึÉ งสามารถทาํได้ด้วยการตรวจสภาพเครืÉ อง การทาํ
ความสะอาด และการหล่อลืÉ นอย่างถูกวิธี เป็นต้น (สุขใจ 
สนุทรเวชพงษ์: 2547) 
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 การใช้เครืÉ องมือหรืออุปกรณ์ ในการทาํงานนัÊนจะ
เกิดปัญหาต่าง ๆ อยู่หลายด้านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการใช้
เครืÉ องมืออย่างผิดวิธี หรือการขาดความชํานาญในการใช้
เครืÉ องมือ เช่น การใช้เครืÉ องมือทีÉ ผิดวิธีก็อาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อตัวบุคคลทีÉ ใช้หรืองานทีÉ กาํลังดาํเนินการอยู่  ให้
เกิดความเสียหายได้ ในปัจจุบันเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้
เปลีÉ ยนแปลงไปตามยุคตามสมัย ดังนัÊน สาํนักงานการรถไฟ
แห่งประเทศไทย จึงเล็งเห็นความสาํคัญในการจัดทาํการ
พัฒนาคู่มอืซ่อมบาํรุงขึÊนเพืÉ อเป็นการพัฒนาฝีมอื  และการใช้
เครืÉ องมืออุปกรณ์อย่างถูกต้องเพืÉ อลดความเสยีหายทีÉ เกิดขึÊ น
และเป็นการลดอุบัติเหตุในการดาํเนินงาน ดังนัÊนการจัดทาํ
คู่มอืซ่อมบาํรุงจึงมีความจาํเป็นอย่างยิÉ ง 
 เครืÉ องกาํเนิดไฟฟ้า คือ เครืÉ องจักรทีÉ ใช้สาํหรับ
แปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยอาศัยหลักการ
ทาํงานว่าเมืÉ อสนามแม่เหล็กเคลืÉ อนทีÉ หรือหมุนตัดขดลวด
หรือขดลวดเคลืÉ อนทีÉ หรือหมุนตัดสนามแม่เหลก็กจ็ะได้ไฟฟ้า
ออกมา เครืÉ องกาํเนิดไฟฟ้าจะประกอบด้วยส่วนทีÉ สาํคัญสอง
ส่วน คือ ส่วนทีÉ สร้างสนามแม่เหลก็เรียกว่า ฟิลด์ และส่วนทีÉ
สร้างแรงดันไฟฟ้าเรียกว่า อาเมเจอร์ ในเครืÉ องกาํเนิดไฟฟ้า
กระแสตรง ฟิลด์จะเป็นส่วนทีÉ อยู่กับทีÉ  อาเมเจอร์จะเป็นส่วน
ทีÉ หมุน แต่ในเครืÉ องกาํเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ ฟิลด์และอา




แม่เหลก็ในเครืÉ องกาํเนิดไฟฟ้ากระแสตรง เราสามารถเพิÉ ม
แรงดันไฟฟ้าขึÊนได้โดยการปรับความเข้มของสนามแม่เหลก็ 
และเพิÉ มความเรว็รอบของเครืÉ องกาํเนิด แต่ในเครืÉ องกาํเนิด
ไฟฟ้ากระแสสลับการเพิÉ มแรงดันโดยการเพิÉ มความเรว็รอบ
ไม่สามารถทีÉ จะทาํได้ เพราะจะทาํให้ความถีÉ ของแรงดันไฟฟ้า
ทีÉ ได้เปลีÉ ยนแปลงไปสามารถทาํได้เพียงการปรับความเข้ม
ของสนามแม่เหลก็เทา่นัÊน แรงเคลืÉ อนไฟฟ้าทีÉ เกิดขึÊ นจากการ
กระทาํดังกล่าวข้างต้นนัÊน ทีÉ พบเห็นเป็นประจาํคือ เกิดจาก
ปฏิกิริยาทางเคมีและเกิดจากอํานาจแม่เหล็ก เพืÉ อความ
เข้าใจจึงขออธิบายการทาํให้เกิดแรงเคลืÉ อนไฟฟ้า ซึÉ งผล
การศึกษานีÊ จะได้เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและคู่มือ
เครืÉ องกําเนิดไฟฟ้ากระแสสลับสาํหรับงานซ่อมบํารุงของ
พนักงานให้เข้าใจง่ายยิÉ งขึÊน เนืÉ องจากพนักงานใหม่ ๆ ยังไม่




ในการซ่อมแต่ละครัÊ ง จึงทําให้เกิดการวิจัยในครัÊ งนีÊ ขึÊ น 
เพืÉ อให้พนักงานทุกคนมีความเข้าใจในคู่มือและสะดวกใน
การทาํงาน 
 การทีÉ องค์กรได้มีระบบทีÉ ช่วยสนับสนุนการวาง
แผนการซ่อมบาํรุงเชิงป้องกันกจ็ะทาํให้สามารถทีÉ จะทาํการ
วางแผนการซ่อมบํารุงเชิงป้องกันให้กับอุปกรณ์ต่างๆ ได้







 1. เพืÉ อทดลองใช้คู่มอืงานซ่อมบาํรุงเครืÉ องกาํเนิด
ไฟฟ้ากระแสสลับ สาํหรับพนักงานซ่อมบาํรุงของการรถไฟ
แห่งประเทศไทย 





 1. สามารถใช้งานเครืÉ องมือหรืออุปกรณ์ในการ
ซ่อมบาํรุงได้อย่างมปีระสทิธภิาพเพิÉ มมากขึÊน 
 2. สามารถดูแลและรักษาเครืÉ องมือเครืÉ องใช้ให้มี
อายุการใช้งานทีÉ เพิÉ มขึÊน 
 3. มคีวามปลอดภัยในการใช้งานทีÉ ดีขึÊน 
 4. สามารถตรวจสอบวิธีการใช้งานเพืÉ อเพิÉ ม
ประสิทธิภาพในการทาํงานและสามารถเป็นแนวทางของ
การศึกษาข้อมูลของผู้ใช้งานต่อ ๆ ไปในภายภาคหน้า 
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 5. ผลการวิจัยทีÉ ได้สามารถนําไปพัฒนา
กระบวนการฝึกอบรมและการจัดการในการบํารุงรักษา
เครืÉ องจักรเพืÉ อให้สามารถใช้งานได้ พร้อมทัÊงพนักงานซ่อม




 การวิจัยในครัÊ งนีÊ เพืÉ อทดลองใช้ คู่มืองานซ่อม
บาํรุงเครืÉ องกาํเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ ด้วยตนเองโดยมีของ
เขตของการวิจยัดังนีÊ  
 1. ประชากร  
 ประชากรทีÉ ใช้ในการวิจัยครัÊงนีÊ  คือ พนักงานซ่อม
บาํรุงของการรถไฟแห่งประเทศไทย ทีÉ ปฏิบัติงาน ในเดือน 
สงิหาคม – ตุลาคม จาํนวน 50 คน  
 2. เนืÊอหาสาระของคู่มอืซ่อมบาํรุง  
  2.1 คู่มืองานซ่อมบาํรุงเครืÉ องกาํเนิดไฟฟ้า
กระแสสลับสาํหรับพนักงาน ซ่อมบาํรุงของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย 
  2.2 ค ว า ม รู้ เ บืÊ อ ง ต้ น เ กีÉ ย ว กั บ ไ ฟ ฟ้ า
กระแสสลับสาํหรับพนักงานซ่อมบํารุง ของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย 
 3. ตัวแปรทีÉ ศกึษา 





 คู่ มื อ ง า น ซ่ อ มบํ า รุ ง เ ค รืÉ อ ง กํ า เ นิ ด ไ ฟ ฟ้ า
กระแสสลับ สาํหรับพนักงานซ่อมบาํรุงของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย มีประสทิธภิาพตามเกณฑท์ีÉ กาํหนด 80/80 
 
สรุปผลการวิจยั 
 1.กลุ่มทีÉ อบรมการใช้คู่มือซ่อมบาํรุงเครืÉ องกาํเนิด
ไฟฟ้ากระแสสลับของการรถไฟแห่งประเทศไทยนัÊน มี
สถานภาพดังนีÊ  
 เพศชาย จํานวน 50 คน หรือคิดเป็น ร้อยละ 
100 
 อายุตํÉากว่า 20 ปี  จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 
30.00 และอายุระหว่าง20 – 25 ปี จาํนวน 33 คน คิดเป็น
ร้อยละ 66.00 อายุระหว่าง 26 – 30 ปี จาํนวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 4.00  
 ระดับการศึกษาจบระดับ ปวช. จาํนวน 27 คน 
คิดเป็นร้อยละ 54 และ ระดับปวส. จาํนวน 23 คน คิดเป็น
ร้อยละ 46 
 ประสบการณ์ในการทาํงาน ตํÉากว่า 1 ปี จาํนวน 
3 คน คิดเป็นร้อยละ 6 ประสบการณ์ 1 – 2 ปี จาํนวน 10 
คน คิดเป็นร้อยละ 20 ประสบการณ์ 3 – 5 ปี  จาํนวน 18 
คน คิดเป็นร้อยละ 36 และประสบการณ์ 6 ปี ขึÊนไป จาํนวน 
19 คน คิดเป็นร้อยละ 38 
 รายได้ มีรายได้ตํÉากว่า 10,000 บาท จาํนวน 3 
คน คิดเป็นร้อยละ 6 รายได้ระหว่าง 10,001 – 15,000 
บาท จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 30 รายได้ระหว่าง 
15,001 – 20,000 บาท จาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 40 
และรายได้ 20,001 บาทขึÊนไป จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อย
ละ 24  
 2. ผลการทดลองใช้คู่มืองานซ่อมบํารุงเครืÉ อง
กาํเนิดไฟฟ้ากระแสสลับสาํหรับพนักงานซ่อมบาํรุงของการ
รถไฟแห่งประเทศไทย มีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ คือ 
82.00/85.84 
 3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของพนักงานซ่อม






 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้นํามาอภิปราย  
ได้ดังนีÊ  
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เท่ากับ 82.00/85.84 หมายความว่า คู่มืองานซ่อมบาํรุงทาํ
ให้ผู้ทีÉ ผู้ทีÉ ศกึษาคู่มอื มีความรู้เพิÉ มขึÊนและสามารถ ปฏบิัติงาน
ได้ดีขึÊน ทาํให้มีประสทิธิภาพเพิÉ มมากขึÊนกว่า ตอนทีÉ ยังไม่ได้
ศึกษาคู่มือ  โดยการประเมินค่าหาประสิทธิภาพโดยวัดจาก
การทําแบบฝึกหัด ก่อนศึกษาคู่มือ และทําแบบทดสอบ
หลังจากทีÉ ได้ศึกษาคู่มืองานซ่อมบาํรุงแล้ว ปรากฏว่า เกณฑท์ีÉ
วัด ได้มีค่าเท่ากับ ร้อยละ 85.84 โดยผู้ วิจัยได้แบ่งขัÊนตอน





ไฟฟ้ามากขึÊ น และพนักงานมีพัฒนาการทีÉ ดีขึÊ น  เข้าใจ









ซ่อมบาํรุงเครืÉ องกาํเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ ทีÉ สามารถพัฒนา
ความรู้และประสิทธิภาพของการทาํงานของพนักงานซ่อมทีÉ
พัฒนาขึÊนมีค่าดัชนีประสทิธิผล เท่ากับ 0.42 หมายความว่า
หลังจากการใช้ คู่มืองานซ่อมบํารุงเครืÉ องกําเนิดไฟฟ้า
กระแสสลับแล้ว พนักงานซ่อมบํารุงมีความรู้ เพิÉ มขึÊ นจาก
ความรู้เดิมร้อยละ 42 ทีÉ เป็นเช่นนีÊ  อาจเพราะว่า พนักงาน
ซ่อมบํารุง ได้รับการตอบสนองจากการศึกษาคู่มือ ได้
พอสมควร อย่างไรกต็ามคาํตอบจากการทาํแบบฝึกหัด หรือ 
แบบทดสอบก่อนหรือ หลังจากทีÉ ได้ศึกษาคู่มือ กอ็าจเป็น
คําตอบแค่เพียงแบบฝึกหัด ซึÉ งถ้าพนักงานซ่อมบํารุง ได้
ศึกษาคู่มือบ่อย ๆ ซํÊาๆ จะทําให้เกิดการพัฒนาทีÉ ดีขึÊ น
 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของพนักงานซ่อม
บาํรุง พบว่า ความคิดเหน็โดยรวมของพนักงานซ่อมบาํรุงทีÉ มี
ต่อคู่มอื นัÊน  พบว่า มคีวามเข้าใจ ในระบบไฟฟ้ากระแสสลับ 
และ ยังไม่เข้าใจในคาํศัพทภ์าษาองักฤษบางคาํ ซึÉ งต้องศึกษา
บ่อย ๆ และเรียนรู้อย่างต่อเนืÉ อง จะได้ประสบการณ์ทีÉ ดีขึÊ น 
และต้องการเรียนรู้ เป็นกลุ่มมีช่างเทคนิคทีÉ มีความชํานาญ
คอยให้คาํปรึกษาแนะนาํชีÊ แจง โดยผลประเมินความคิดเหน็
ของพนักงานซ่อมบํารุงในครัÊ งนีÊ  มีความคิดหลากหลาย
หากแต่ต้องทาํความเข้าใจหลาย ๆ ครัÊง หรือมีการจัดอบรม




 1. ข้อเสนอแนะเกีÉ ยวกับความพร้อมด้านวิชาการ
ซึÉ งมีผลสรุปดังนีÊ  





มีบุคลากรทีÉ เชีÉ ยวชาญเป็นอย่างดี พร้อมทัÊงใช้เวลาในการ
อบรมให้มากว่าปกติ และต้องให้พนักงานซ่อมบาํรุงเรียนรู้
งานให้มาก ๆ เพืÉ อเป็นการฝึกทักษะ และ ความชํานาญ 
เพืÉ อให้เกิดประสิทธิภาพทีÉ ดียิÉ งขึÊ นเรืÉ อย ๆ โดยให้มีการ
แลกเปลีÉ ยนข้อมูลกันเป็นประจาํในการทาํงาน และมีการฝึก
ปฏบิติัซํÊา ๆ อย่างต่อเนืÉ องเป็นประจาํทุกปี 
 2. ข้อเสนอแนะทางด้านทฤษฎี เนืÊ อหาทางด้าน
วิชาการ 
  คาํศัพท ์ทางเทคนิค หรือคาํศัพทเ์ฉพาะของ
งานซ่อมบาํรุงกค็วรจัดให้มีการศึกษา หรือ ทาํเป็นเอกสาร
แจกเพืÉ อให้นาํไปศกึษานอกเวลางานได้ 
  มาตรฐานของการฝึกอบรม หรือ ผู้ฝึกอบรม
ควรมคีวามรู้และความชาํนาญในหลายด้าน และระยะเวลาใน
การฝึกอบรมกค็วรจัดเป็นช่วงเวลาทีÉ จะไม่ทาํให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเกดิความเบืÉ อหน่าย อาจจะมีการทาํกจิกรรมร่วมกัน 
และความเป็นกันเองของหัวหน้าจะได้ไม่ทาํให้พนักงานเกิด
ความกลัว และใช้อุปกรณแ์ละเครืÉ องมอื เอกสาร ช่วยด้วย 
 3. ข้อเสนอแนะเกีÉ ยวกับความพร้อมด้านการปฏบิัติ 
งานและอปุกรณ ์
24 
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  หัวหน้าช่าง หรือช่างทีÉ มีความชาํนาญ ควรมี
ความกระตือรือร้นในการฝึกสอนและหาสิÉ งกระตุ้ นให้
พนักงานมีความพร้อมอยู่เสมอ จะได้ไม่เกิดความเบืÉ อหน่าย 
และงานทีÉ ได้จะมปีระสทิธภิาพ  




 1. พัฒนาคู่มอืซ่อมบาํรุงทีÉ เป็นสืÉ อซอฟแวร์ เพืÉ อให้
ง่ายต่อการศกึษาค้นคว้าข้อมูลนอกสถานทีÉ ทาํงานได้  
 2. พัฒนาคู่มือซ่อมบาํรุง ในงานซ่อมบาํรุงส่วน
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